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M O T T O
• Seutama-utama amal ialah membuat senang kepada orang mukmin, engkau 
menjadikannya berpakaian yang tadinya telanjang atau engkau menjadikannya
kenyang yang tadinya dia lapar atau engkau memberi kebutuhannya (H.R. 
Tabrani).
• Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia tetapi amalan-
amalan yang kekal lagi sholeh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu 
serta lebih baik untuk menjadi harapan (AL-Kahfi : 46).
• Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu 
akan diminta pertanggungan jawabnya (QS. Al-Israa’ : 36).
• Ukuran tubuhmu tidak penting, ukuran otakmu cukup penting ukuran hatimu 
itulah yang terpenting. (BC Gorbes)
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ABSTRAKSI
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui hubungan antara 
lingkungan kerja, komunikasi kerja dan upah dengan motivasi kerja karyawan 
pada perusahaan Roti Tiga Berlian  Surakarta. 2) Untuk mengetahui variabel 
manakah diantara lingkungan kerja, komunikasi kerja dan upah yang mempunyai 
hubungan paling kuat dengan motivasi kerja.
Hipotesis yang diajukan : 1) Di duga terdapat hubungan antara lingkungan 
kerja, komunikasi kerja dan upah dengan motivasi kerja. 2) Di duga bahwa upah
memiliki hubungan paling kuat dengan motivasi. Alat analisis data yang
digunakan adalah 1) Uji Validitas 2) Uji Reliabilitas 3) Analisis Chi-Square 4) 
Koefisien Kontigensi 5) Koefisien Maksimum.
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan 1) Terdapat hubungan antara 
lingkungan kerja, komunikasi kerja dan upah dengan motivasi kerja karyawan 
2) Upah merupakan variabel yang mempunyai hubungan paling kuat dengan
motivasi kerja karyawan.
Saran-saran (1) Sebaiknya perusahaan memperhatikan lingkungan kerja, 
komunikasi kerja dan upah, karena faktor ini dianggap penting oleh para
karyawan dalam meningkatkan motivasi kerja mereka. (2) Sebaiknya perusahaan 
lebih memperhatikan tingkat upah karena upah merupakan faktor utama
pendorong motivasi kerja.
Kata Kunci : Lingkungan Kerja, Komunikasi Kerja Dan Upah, Motivasi Kerja.
